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Abstrakt 
Tato bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je 
zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2011 – 2015 za použití 
vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků finanční analýzy 
jsou navrženy opatření, která zaručí zlepšení stávající situace společnosti. 
 
Abstract 
This bachelor´s thesis “Evaluation of the financial situation of a company and proposals 
for its improvement” is focused on the assessment of the financial situation of the 
company in the years 2011 – 2015 using selected methods of financial analysis. Based 
on the results of the financial analysis are proposed measures to guarantee the 
improvement of the current situation of the company. 
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ÚVOD 
Hlavním cílem každého podniku je maximalizace hodnoty. K dosažení tohoto 
cíle je zapotřebí minimalizovat náklady a naopak maximalizovat výnosy. A to udržením 
platební schopnosti podniku a dostatečně vysokým hospodářským výsledkem. 
Manažerům často nejvíce pomáhá v jejich rozhodování finanční analýza. 
Pomocí finanční analýzy jsme schopni posoudit finanční zdraví společnosti. 
Finanční analýza se provádí na základě ohodnocení minulosti, současnosti a 
předpokládané budoucnosti hospodaření podniku. Vychází z údajů finančního a 
manažerského účetnictví, kalkulací apod. Na základě finanční analýzy společnost 
přijímá nová opatření, která vedou k lepšímu hospodaření společnosti. Finanční situaci 
podniku sleduje nejen management a vlastníci podniku, ale také investoři, bankovní 
ústavy, odběratelé, krátkodobý věřitelé, státní orgány, konkurence a zaměstnanci. 
Obsahem mé práce je posouzení finančního zdraví společnosti TONDACH 
Česká republika, s. r. o., kde jsem působila na odborné praxi na přelomu září a října 
roku 2015. Informace pro finanční analýzu jsem čerpala z účetních výkazů společnosti, 
kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o finančních tocích a příloha 
k účetní závěrce. 
Bakalářská práce bude obsahovat teoretickou část, kde vymezím základní pojmy 
související s finanční analýzou, cíle finanční analýzy a popis zdrojů dat pro její 
sestavení. Dále bude obsahem práce analytická část, kde provedu výpočty ukazatelů 
finanční analýzy a zaznamenám je do tabulek a grafů a připojím k nim patřičný 
komentář. A v závěru práce navrhnu možné varianty na případné zlepšení finanční 
situace podniku, které vyvodím z výsledků provedené finanční analýzy. 
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1 HODNOCENÍ SOUČASNÉ SITUACE PODNIKU 
V této kapitole uvedu hlavní cíle a metody práce. Následně charakterizuji 
základní informace o společnosti. 
1.1 Cíle a použité metody práce 
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti pomocí 
vybraných ukazatelů finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků se posoudí 
budoucí vývoj a výkonnost společnosti a její pozici ve společnosti. 
Bakalářská práce bude využívat systémový přístup, který je typickým způsobem 
formulace problému, pojetí problému, způsobem kombinace známých metod a 
způsobem interpretace získaných výsledků. Systémový přístup je kombinace metod a 
technik z různých vědeckých disciplín. Jedná se především o následující metody: 
· Analýza a Syntéza: Pod pojmem analýza můžeme chápat myšlenkové či 
faktické rozdělení celku na jednotlivé části. A syntéza je pravým opakem 
analýzy, kdy se postupuje od části k celku na základě poznání vzájemných 
souvislostí mezi jednotlivými částmi celku. 
· Indukce a dedukce: Indukce je proces vyvozování obecného závěru na základě 
několika poznatků o jednotlivostech. A dedukce je chápána jako odvození od 
obecnějších závěrů a tvrzení k méně obecným. 
· Abstrakce a konkretizace: Abstrakce je myšlenkové oddělení nepodstatných 
vlastností jevu od vlastností podstatných, což umožňuje zjistit podstatu jevu. A 
konkretizace je učinění objektu do jisté míry uchopitelným, smysly 
vnímatelným, prostorově i časově určitým. 
Podkladem pro zhodnocení finanční situace podniku budou účetní výkazy 
společnosti za období 2011 až 2015 a informace od mzdové účetní dané společnosti. 
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1.2 Základní informace o společnosti 
Název firmy:   TONDACH Česká republika, s. r. o. 
Sídlo firmy:   Bělotínská 722,  
753 18 Hranice 
Datum zápisu:  11. ledna 1999 
Identifikační číslo:  258 28 584 
Právní forma podnikání: společnost s ručením omezeným 
Základní kapitál:  250 100 000 Kč 
Předmět podnikání: 
· hornická činnost při dobývání cihlářských surovin povrchovým způsobem, 
· činnost prováděná hornickým způsobem, 
· výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
· zámečnictví, nástrojářství, 
· hostinská činnost (11). 
Společnost TONDACH Česká republika, s. r. o. má mateřskou společnost 
v Rakousku a zastoupení má celkem v 11 evropských zemích. Vyrábí pálené střešní 
tašky a cihly. Výrobní závody podniku se nacházejí v Hranicích na Moravě, 
Šlapanicích, Jirčanech u Prahy, ve Stodu a v Bližejově. Společnost vyrábí především 
střešní krytinu o 15 druzích střešní pálené tašky ve třech možných provedeních – režná, 
engoba, glazura. Dále vyrábí tašky pro historické budovy – tzv. bobrovky a prejzy (12). 
K výrobě svých produktů využívá dvou druhů hlíny, které těží na vlastních 
pozemcích. Veškerá výroba je průběžně kontrolována a kvalita je přísně testována podle 
požadavků norem ČSN EN 1304. Výrobky mají dlouhodobou životnost přibližně 80 až 
100 roků. Výroba splňuje všechna ekologická kritéria. Společnost vyváží své zboží na 
Slovensko, Polsko, Ukrajinu, Rusko, Německo a částečně i do Rakouska (12). 
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Celkem ve všech závodech pracuje 458 zaměstnanců. Většinou zde pracují 
mladší lidé ve třísměnném nepřetržitém provozu. Společnost přispívá svým 
zaměstnancům na penzijní pojištění (12). 
 
Obr. 1: Logo společnosti TONDACH Česká republika, s. r. o. (Zdroj: Převzato z (12)) 
1.2.1 Historie 
Počátky firmy 
V roce 1881 v malém jihorakouském městě Gleinstätten byla postavena první 
cihelna a v ní vypálena první pálená taška. V počátcích se cihly a tašky lisovaly a ručně 
vypalovaly v kruhových pecích vytápěných dřevem. Významným krokem v historii 
firmy byl rok 1964, a to převzetí Gleinstättenské cihelny komerčním radou Franzem 
Olbrichem. Ten položil základní kámen „závodu 1“, v němž došlo k přechodu na 
tunelové pece vytápěné plynem, a výrobní zařízení jsou od té doby řízena nejmodernější 
počítačovou technikou (12). 
Firma TONDACH Česká republika, s. r. o. a Rakousko 
V roce 1983 přibyl druhý závod a o necelých šest let později i třetí závod na 
ražené drážkové tašky. V roce 1992 došlo k převzetí závodů na výrobu keramické 
krytiny v blízkosti Grazu a o tři roky později se začaly vyrábět keramické doplňky 
k taškám v továrně Ziegelwerk. V roce 1999 byl v blízkosti mateřské továrny 
vybudován centrální provoz na výrobu materiálů pro povrchovou úpravu tašek a 
středisko pro školení pokrývačů (12). 
Zahraniční trhy 
V roce 1992 došlo k rozšíření firmy za hranice domovského Rakouska. První 
zemí, kde současná firma započala své podnikatelské úsilí, bylo Maďarsko. Firma zde 
převzala 2 výrobní závody a i nadále se rozrůstala. Roku 1995 vkročila firma na 
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chorvatský trh a rok poté pronikla na území Bosny a Hercegoviny, kde byla založena 
prodejní společnost se sídlem v Sarajevu (12). 
Působiště v 11 evropských zemích 
V roce 1998 firma pronikla do Slovinska. Dále firma vstoupila na trhy v dalších 
evropských zemích, jimiž jsou Makedonie, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko. V roce 
1997 firma vstoupila na slovenský trh, kde byl o rok později získán závod v Nitranském 
Pravnu (12). 
Firma TONDACH Česká republika, s. r. o. v České republice 
V roce 1992 firma vstoupila na český trh. Nejprve získala obchodní podíly ve 
zdejších firmách Hranice, s. r. o. a Šlapanice, s. r. o. V průběhu let došlo u obou těchto 
závodů k rozsáhlým rekonstrukcím a modernizacím. V roce 2000 se podniky na českém 
území sloučily a vytvořily společnost TONDACH Česká republika, s. r. o. Následovaly 
další expanzivní kroky, které byly spojeny s odkoupením České cihelny Josef Meindl, s. 
r. o. Zatím posledním krokem firmy na našem území je uvedení do provozu nové linky 
v závodě v Hranicích v roce 2009 (12). 
1.2.2 Výrobní program firmy, hlavní trhy a zákazníci 
Firma je jako jediný výrobce pálených tašek v České republice. Vyrábí široký 
sortiment pálených střešních tašek s 33letou zárukou, které jsou vhodné jak pro 
novostavby, tak pro rekonstrukci. Navíc nabízí komplexní střešní systém včetně 
potřebných doplňků. Kromě výroby pálených střešních tašek se specializuje na výrobu 
keramických střešních doplňků a pálených cihel Keratherm v provedení P+D i B (12). 
Výrobní kapacita přesahuje 80 mil. ks pálených střešních tašek za rok. 
V současné době zásobuje svými výrobky kromě České republiky také exportní trhy 
v Rusku, Polsku, na Ukrajině a Slovensku, částečně také v Německu a Rakousku (12). 
Svým zákazníkům nabízí velký výběr z vysoce kvalitních a odolných pálených 
střešních tašek v různých povrchových úpravách a mnoha barevných variantách. Firma 
se snaží vyhovět všem svým zákazníkům od pomoci s výběrem, zaměření střech, dodání 
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katalogů s přehledem prodejců a pokrývačů, až po dopravu zboží. Hlavním cílem firmy 
je uspokojovat potřeby každého, kdo uvažuje o výstavbě či rekonstrukci střechy (12). 
Zákazníky společnosti jsou velkoobchody, velké stavební firmy, ale i 
maloobchody se stavebním materiálem, dále také pokrývačské firmy a široká veřejnost. 
Největší množství společnost dodává na tuzemský trh a menší část vyváží především do 
Polska a na Slovensko (12). 
1.2.3 Konkurence 
TONDACH Česká republika, s. r. o. je jediným výrobcem pálené střešní krytiny 
v České republice. V současnosti nemá žádného konkurenta. Na trhu však existuje řada 
výrobků, které nahrazují pálenou střešní krytinu, jako je betonová střešní krytina nebo 
plech. Ale ty nedisponují takovou lehkostí, variabilitou a širokou nabídkou barevných 
variant, jako je tomu u pálené střešní krytiny (12).  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Pojem finanční analýza lze definovat mnoha způsoby, lze ho vysvětlit například 
jako systematický rozbor dat získaných především z účetních výkazů. Na základě 
výsledků finanční analýzy můžeme zhodnotit firemní minulost, současnost a především 
předpovídat budoucí finanční podmínky (6). 
2.1 Význam finanční analýzy 
Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení a slouží ke komplexnímu 
hodnocení finanční situace podniku. Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, 
zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda je schopen včas splácet své závazky a celou 
řadu dalších významných skutečností. Znalost finančního postavení podniku je 
nezbytná jak ve vtahu k minulosti, tak zejména pro odhad a prognózování budoucího 
vývoje (2). 
Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože působí jako 
zpětná informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel a v čem se mu jeho 
předpoklady podařilo splnit. Samozřejmě platí, že to, co již proběhlo v minulosti, nelze 
nijak ovlivnit, avšak výsledky finanční analýzy mohou poskytnout cenné informace pro 
budoucí vývoj podniku (2).  
Výsledky finanční analýzy mohou sloužit jak pro osobní potřebu firmy, tak i pro 
investory, obchodní partnery, státní instituce, zahraniční instituce, zaměstnance, 
auditory, konkurenty, burzovní makléře a v neposlední řadě i pro odbornou veřejnost. Je 
důležité zvážit, pro koho je finanční analýza zpracovávána, protože každý preferuje jiné 
informace. Například vlastníky podniku zajímá především návratnost jejich prostředků. 
Věřitelé se budou zajímat hlavně o likviditu, a také jestli je podnik schopen splácet své 
závazky. Státní instituce určitě zajímá schopnost podniků vytvářet zisk a odvádět daně. 
A konkurenti se snaží získat jednotlivé výsledky zejména u těch podniků, kterým se na 
trhu daří, aby se mohli inspirovat (2). 
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2.2 Zdroje informací 
Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou především účetní 
výkazy podniku – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích (cash flow), 
přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce (2). 
2.2.1 Rozvaha 
Rozvaha je účetní výkaz popisující stav aktiv (majetku) a pasiv (kapitálu) 
k určitému datu. Suma aktiv a suma pasiv se musí vždy rovnat. Není možné, abychom 
pořídili majetek, na který jsme neměli zdroje, a naopak není možné, aby se část kapitálu 
někam ztratila. Strana pasiv totiž představuje, z jakých prostředků jsme pořídili majetek. 
Rozvaha je sestavována obvykle při účetní závěrce, a to při řádné a mimořádné (1). 
Aktiva, zobrazena v rozvaze, představují dlouhodobý a oběžný majetek. 
Dlouhodobým majetkem jsou věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a doba 
použitelnosti je delší než jeden rok. A oběžný majetek se neustále mění podle činnosti 
firmy, tzv. obíhá – za peníze je pořízen materiál, ten je opracován a z něj je vytvořen 
výrobek, který si odveze odběratel, zaplatí za něj a tím se získají další peníze, za které 
může být znovu koupen materiál (1). 
Pasiva rozdělujeme na vlastní a cizí kapitál. O vlastním kapitálu mluvíme tehdy, 
pokud ho zakladatel vloží do podniku na začátku podnikání nebo postupně navýší tím, 
že podnik má zisk a vlastník ho nepoužije pro sebe, ale ponechá ho v podniku pro jeho 
další rozvoj. A cizí kapitál má podnikatel pouze zapůjčen a musí ho někdy vrátit. 
Předem se vyhotoví smlouva, ve které se ujedná doba používání, úrok a penále za 
prodlení (1). 
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2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty je účetní výkaz, který sleduje výsledky hospodaření 
podniku. Sledujeme v něm veličiny tokové, jde o výnosy a náklady. Výnos je peněžní 
vyjádření výsledků hospodaření podniku. Nezáleží na tom, zda za dodaný výrobek nebo 
odvedenou službu bylo skutečně zaplaceno. Náklad je peněžním vyjádřením spotřeby 
podniku. A opět nezáleží na tom, zda za dodaný výrobek nebo odvedenou službu bylo 
skutečně zaplaceno (1). 
Výnosy a náklady se ve výkazu zisku a ztráty rozdělují do tří podskupin, na 
výnosy a náklady: 
· z provozní činnosti, 
· z finanční činnosti, 
· z mimořádné činnosti (1). 
2.2.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 
Výkaz o peněžních tocích sleduje vývoj peněžní situace v podniku. Obsahuje 
tokové veličiny, a to příjmy a výdaje. Příjmy představují přírůstky jednotlivých 
peněžních prostředků. A výdaje jsou úbytkem peněžních prostředků a nemusí přitom 
docházet ke spotřebě výrobních faktorů (1). 
Výkaz o peněžních tocích se člení na tři části, a to na cash flow z činnosti: 
· provozní – ovlivňuje tvorbu čistého zisku, 
· investiční – souvisejí s pohybem investičních aktiv, 
· finanční – jsou to všechny finanční transakce s půjčovateli (věřiteli) finančních 
prostředků (3). 
Výkaz cash flow je možné sestavovat přímou nebo nepřímou metodou. Přímá 
metoda spočívá v zachycení příjmů a výdajů a jejich rozdílu. A nepřímá metoda je 
založena na korekci hospodářského výsledku o nesoulad mezi příjmy a výnosy a výdaji 
a náklady (1). 
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2.2.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu 
Účetní předpisy požadují, aby podnik zveřejnil veškeré změny, které ovlivnili 
jednotlivé položky vlastního kapitálu. Výkaz o změnách vlastního kapitálu objasňuje u 
každé položky vlastního kapitálu rozdíl mezi jejím počátečním a konečným stavem. Na 
rozdíl od ostatních výkazů nemá konkrétní formu (2). 
2.2.5 Příloha účetní závěrky 
Příloha účetní závěrky poskytuje velmi cenné informace pro zpracování finanční 
analýzy. V příloze účetní závěrky lze nalézt například: průměrný počet zaměstnanců 
během účetního období, výši půjček a úvěrů, způsob stanovení opravných položek a 
oprávek k majetku, doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty a řadu 
dalších informací (2). 
2.3 Metody finanční analýzy 
V klasické finanční analýze jsou obsaženy dvě navzájem propojené části: 
· kvalitativní (fundamentální) analýza, 
· kvantitativní (technická) analýza (4). 
2.3.1 Fundamentální analýza 
„Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných 
souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků 
(nejen pozorovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů), na jejich 
subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy“ (4, s. 9). 
Analýza je založená převážně na verbálním hodnocení. Patří sem např.: 
· SWOT analýza,  
· metoda balanced scorecard, 
· BCG matice (4). 
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SWOT analýza 
SWOT analýza umožňuje pohled na silné a slabé stránky v rámci příležitosti a 
hrozby. Měla by být jednoduchá a snadno pochopitelná. Proces vytvoření SWOT 
analýzy je velmi cenný, protože zahrnuje diskusi mezi manažery (8). 
Nejdříve by měly být uvedeny faktory v pořadí podle důležitosti. Každý faktor 
by měl být krátký, tak aby se SWOT analýza vešla na jednu stránku. Není dobré 
vytvořit dlouhý seznam všech možných faktorů, ale je lepší zaměřit se na faktory, které 
jsou opravdu důležité (8). 
2.3.2 Technická analýza 
„Technická analýza používá matematických, statistických a dalších 
algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným 
(kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků“ (4, s. 9). 
Metody ve finanční analýze můžeme rozdělit na metody, které využívají 
elementární matematiku a na metody založené na složitějších matematických postupech 
(5). 
Metody elementární technické analýzy 
1. analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových) 
· horizontální analýza (analýza trendů) 
· vertikální analýza (procentní rozbor) 
2. analýza rozdílových ukazatelů  
3. analýza cash flow 
4. analýza poměrových ukazatelů (rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, 
kapitálového trhu, provozní činnosti, cash flow) 
5. analýza soustav ukazatelů 
· pyramidové rozklady 
· predikční modely (5). 
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Vyšší metody finanční analýzy 
1. matematicko-statistické metody (bodové odhady, statistické testy odlehlých 
dat, empirické distribuční funkce, korelační koeficienty, regresní modelování, 
autoregresní modelování, …) 
2. nestatistické metody (matné množiny, expertní systémy, gnostická teorie 
neurčitých dat) (5). 
2.4 Analýza absolutních ukazatelů 
Analýza absolutní ukazatelů využívá přímo údajů obsažených v účetních 
výkazech pro hodnocení finanční situace firem. Konkrétní uplatnění absolutních 
ukazatelů nalézáme v horizontální a ve vertikální analýze (5). 
2.4.1 Horizontální analýza 
Data pro tuto analýzu bývají získávána nejčastěji z účetních výkazů. Sledují se 
změny absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase a také jejich relativní (procentní) 
změny. A tyto změny jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně 
(4). 
 !í #$ě! = &# '( − &# '(*+ [,č] 
Vzorec 1: Horizontální analýza – absolutní změna (10) 
 
./0'! !í #$ě! =  
 !í #$ě! × 100
&# '(*+
 [%] 
Vzorec 2: Horizontální analýza – procentní změna (10) 
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2.4.2 Vertikální analýza 
Vertikální analýza posuzuje jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. 
struktura aktiv a pasiv podniku. Analýza se nazývá vertikální, protože se při procentním 
vyjádření jednotlivých komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve 
sloupcích) a nikoliv napříč jednotlivými roky. Pro procentní vyjádření se bere jako 
základ ve výkazu zisku a ztráty obvykle velikost tržeb a v rozvaze hodnota celkových 
aktiv podniku (4). 
Výhodou vertikální analýzy je, že umožňuje srovnatelnost výsledků analýzy 
z různých let, protože nezávisí na meziroční inflaci. A proto se používá ke srovnávání 
v čase (časových vývojových trendů v podniku za více let) a prostoru (srovnávání 
různých firem navzájem). Tato analýza napoví mnohé o ekonomice podniku (4). 
2.5 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílový ukazatelé slouží k analýze a řízení finanční situace podniku (zejména 
jeho likvidity), označují se také jako fondy finančních prostředků (finanční fondy). 
Fond je chápán jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a 
určitých položek krátkodobých pasiv (4). 
2.5.1 Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál je nejčastěji užívaným rozdílovým ukazatelem. Vypočítá 
se jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. 
Celkové krátkodobé dluhy mohou být vymezeny od splatnosti 1 rok až po splatnost 
3měsíční, což umožňuje oddělit v oběžných aktivech tu část finančních prostředků, 
která je určena na úhradu krátkodobých dluhů, od té části, která je relativně volná a 
kterou chápeme jako určitý finanční fond. Je o relativně volný kapitál, který se využívá 
k zajištění hladkého průběhu hospodářské činnosti (4). 
Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy má významný vliv na to, 
zda podnik je schopen splácet své závazky. Přebytek krátkodobých aktiv nad 
krátkodobými dluhy značí, že podnik má dobré finanční zázemí, že je likvidní. Čistý 
pracovní kapitál představuje finanční polštář, s nímž má podnik možnost dále 
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provozovat své aktivity i v případě vzniku nepříznivé události, jež by vyžadovala 
vysoký výdej peněžních prostředků. Velikost tohoto polštáře závisí na obratovosti 
krátkodobých aktiv podniku a na vnějších okolnostech (5). 
Čý !"#$%í &!á' = #(ěž%á !&$! − "+í &á&#,#(ý &!á' [-č] 
Vzorec 3: Čistý pracovní kapitál – manažerský přístup (9) 
Čý !"#$%í &!á' = ('#)ℎ#(#+á !$! − ('#)ℎ#(#+ý -!.//& [0č] 
Vzorec 4: Čistý pracovní kapitál – investorský přístup (9) 
2.5.2 Čisté pohotové prostředky 
Čisté pohotové prostředky představují rozdíl mezi pohotovými peněžními 
prostředky a okamžitě splatnými závazky. Pohotové finanční prostředky lze rozdělit do 
dvou úrovní – přísnější a benevolentnější přístup. Přísnější přístup do pohotových 
peněžních prostředků zahrnuje pouze hotovost a peníze na běžných účtech. A 
benevolentnější přístup zahrnuje i peněžní ekvivalenty, kterými mohou být např. šeky či 
směnky (4). 
Čé #ℎ##$é #ř/(&3
= #ℎ##$é 4%!%č%í #ř/(&3 − #&!-žě '!%é 6á$!6&3 [0č] 
Vzorec 5: Čisté pohotové prostředky (9) 
2.5.3 Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 
Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond představuje jistý kompromis mezi 
oběma zmíněnými rozdílovými ukazateli. Při výpočtu se vyčlení z oběžných aktiv 
zásoby nebo také nelikvidní pohledávky a od takto upravených aktiv se odečtou 
krátkodobé závazky (4). 
Čý /%ěž%ě − #ℎ'/(á$&#$ý 4#%(
=  (#+ěž%á !&$! − 6á#+3) − &á&#(#+é 6á$!6&3 [0č] 
Vzorec 6: Čistý peněžně–pohledávkový fond (9) 
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2.6 Analýza poměrových ukazatelů 
Analýza poměrových ukazatelů je nejoblíbenější a nejrozšířenější metodou 
finanční analýzy. Představuje vzájemný vztah mezi dvěma nebo více absolutními 
ukazateli pomocí jejich podílu. Nejčastějším zdrojem jsou rozvaha a výkaz zisku a 
ztráty. Údaje zjištěné z rozvahy mají charakter stavových veličin a údaje z výkazu zisku 
a ztráty mají charakter tokových veličin. Nevýhodou těchto ukazatelů je nízká 
schopnost vysvětlovat výsledky (5). 
Poměrové ukazatele se obvykle člení na: 
· ukazatele rentability, 
· ukazatele aktivity, 
· ukazatele zadluženosti, 
· ukazatele likvidity, 
· ukazatele tržní hodnoty, 
· provozní (výrobní) ukazatele, 
· ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow (5). 
2.6.1 Ukazatele rentability 
Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 
vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. U těchto 
poměrových ukazatelů se nejčastěji vychází z účetních výkazů, a to z rozvahy a z 
výkazu zisku a ztráty. Ukazatele rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti 
dané činnosti (4). 
Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější 3 kategorie zisku, jimiž jsou: 
· EBIT – zisk před odečtením úroků a daní. Odpovídá provoznímu výsledku 
hospodaření. 
· EAT – zisk po zdanění. Ve výkazu zisku a ztráty jej nalezneme jako výsledek 
hospodaření za běžné účetní období. 
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· EBT – zisk před zdaněním. Je to provozní zisk již snížený nebo zvýšený o 
finanční a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny 
daně (6). 
Ke zjišťování rentability jsou nejčastěji používány tyto ukazatele: 
· ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI – return on investments), 
· ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA – return on assets), 
· ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE – return on common ekvity), 
· ukazatel rentability tržeb (ROS – return on sales) (5). 
Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) 
Ukazatel rentability vloženého kapitálu se opírá o základní filozofii fungování 
kapitálového trhu. Ten je chápán jako základní místo, kde podniky získávají dodatečné 
zdroje pro financování potřeb. Tento ukazatel měří efekt, tj. kolik provozního 
hospodářského výsledku před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny investované 
akcionáři a věřiteli (7). 
 =  

!"#$%&ý $'()*á#
 × 100 [%] 
Vzorec 7: Rentabilita vloženého kapitálu (9) 
Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) 
Ukazatel rentability celkových vložených aktiv poměřuje zisk s celkovými 
aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byl financován z vlastního, 
nebo cizího kapitálu. Podrobnějším zkoumáním čitatele i jmenovatele lze odhalit 
slabiny firmy a stanovit účinné formy nápravy (4). 
!"# =  
$#&
'()*+,á -*./,-
 [%] 
Vzorec 8: Rentabilita celkových vložených aktiv (9) 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 
Pomocí rentability vlastního kapitálu vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál přináší 
dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního 
rizika. Pro investora je důležité, aby ROE byl vyšší než úroky, neboť investor nese 
poměrně vysoké riziko (spojené se špatným hospodařením či dokonce bankrotem firmy, 
při němž může přijít o svůj kapitál). Z toho důvodu se má za to, že cena vlastního 
kapitálu je vyšší než cena cizího kapitálu, placená ve formě úroků (4). 
!"$ =  
$#&
,)-2.3í *-4/.á)
 × 100 [%] 
Vzorec 9: Rentabilita vlastního kapitálu (1) 
Ukazatel rentability tržeb (ROS) 
Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje ziskovou marži, která je důležitým 
ukazatelem pro hodnocení úspěšnosti podnikání. Tato marže se většinou porovnává 
s podobnými podniky. Pro srovnání ziskové marže mezi podniky lze využít EBIT, aby 
hodnocení nebylo ovlivněno různou kapitálovou strukturou. Místo tržeb můžeme použít 
také výnosy a potom by tento ukazatel měřil, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč 
celkových výnosů podniku (2). 
!"5 =  
$#&
.6ž78
 × 100 [%] 
Vzorec 10: Rentabilita tržeb (6) 
2.6.2 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li 
podnik více aktiv, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím se i snižuje zisk. 
Pokud podnik nemá dostatek aktiv, pak se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných 
podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy, které by mohl získat (4). 
Tyto ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátek nebo dobu obratu jednotlivých 
složek aktiv nebo pasiv (6). 
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Obrat celkových aktiv 
Obrat celkových aktiv bývá též označován jako vázanost celkového vloženého 
kapitálu. Tento ukazatel je vyjádřen jako poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu 
(6). 
Tento ukazatel udává, kolikrát se aktiva obrátí (počet obrátek) za daný časový 
interval – za jeden rok (4). 
Obecně platí, že čím je hodnota ukazatele vyšší, tím lépe. Minimální 
doporučovaná hodnota je 1. Hodnotu ovšem ovlivňuje i příslušnost k odvětví. Nízká 
hodnota ukazatele značí nepoměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho neúčelné 
využití (2). 
 !"#$%ýℎ #'% =  
ž(
#'% !"#!)
 [*$č! $á!#] 
Vzorec 11: Obrat celkových aktiv (9) 
Obrat stálých aktiv 
Tento ukazatel je dobrý při rozhodování o tom, zda pořídit další produkční 
dlouhodobý majetek. Když je výsledná hodnota nižší, jak průměr v oboru, je to 
signálem pro výrobu, aby zvýšila využití výrobních kapacit, a pro finanční manažery, 
aby omezili investice podniku (4). 
 ,á"ýℎ #'% =  
ž(
,á"á #'%
 [*$č! $á!#] 
Vzorec 12: Obrat stálých aktiv (9) 
Doba obratu zásob 
Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 
v podnikání do doby jejich spotřeby, jde-li o suroviny a materiál, nebo do doby jejich 
prodeje v případě, že se jedná o zásoby vlastní výroby. Tento ukazatel je rovněž 
indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za které se zásoba promění v hotovost 
nebo pohledávku (4). 
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-$ $. /á,$ =  
*ů)ě2é /á,$(
3!22í ž(
 [*$č! 32ů] 
Vzorec 13: Doba obratu zásob (4) 
Doba obratu pohledávek 
Doba obratu pohledávek (bývá též označováno jako průměrná doba splatnosti 
pohledávek) udává počet dnů, během nichž je inkaso peněz za každodenní tržby 
zadrženo v pohledávkách. Po tuto dobu musí podnik čekat na inkaso plateb za své již 
provedené tržby (4). 
Doporučenou hodnotou je běžná doba splatnosti faktur. Je-li doba obratu 
pohledávek delší než běžná doba splatnosti faktur, tak to znamená nedodržování 
obchodně úvěrové politiky ze strany obchodních partnerů. V tomto případě je dobré 
přihlédnout k tomu, jaká je velikost analyzované firmy, neboť pro malé firmy delší doba 
splatnosti pohledávek může v konečném důsledku znamenat značné finanční problém, 
zatímco velké firmy jsou z finančního hlediska schopny tolerovat delší dobu splatnosti 
(6). 
-$ $. *$ℎ"!3á%!# =  
$ℎ$32í *$ℎ"!3á%#(
3!22í ž(
 [*$č! 32ů] 
Vzorec 14: Doba obratu pohledávek (4) 
Doba obratu závazků 
Doba obratu závazků také nazývána jako průměrná doba odkladu plateb 
prezentuje platební morálku firmy vůči jejím dodavatelům. Udává, jak dlouho firma 
odkládá platbu faktur svým dodavatelům (4). 
Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby nebyla 
narušena finanční rovnováha ve firmě. Tento ukazatel je velmi užitečný pro věřitele, či 
potenciální věřitele, kteří z něj mohou vyčíst, jak firma dodržuje obchodně úvěrovou 
politiku (6). 
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Vzorec 15: Doba obratu závazků (4) 
2.6.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování 
podniku. Měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy (4). 
Celková zadluženost 
Celková zadluženost se vypočte jako podíl cizího kapitálu (celkového dluhu) 
k celkovým aktivům. Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší riziko věřitelů 
v případě likvidace. Věřitelé upřednostňují nízký ukazatel zadluženosti. Pokud ukazatel 
bude vyšší než oborový průměr, tak pro podnik může být obtížné získat dodatečné 
zdroje, aniž by nejprve zvýšil vlastní kapitál (4). 
á !"#$ž%&' =  
()!í !#*+
"')" (,
 × 100 [%] 
Vzorec 16: Celková zadluženost (9) 
Koeficient samofinancování 
Koeficient samofinancování udává, jaká část celkových aktiv je kryta vlastními 
zdroji. Koeficient samofinancování a celková zadluženost musí dát v konečném součtu 
číslo 1, oba tyto ukazatele informují o finanční struktuře podniku (4). 
./)()%' &",/)%"%(á%í =  
"&'%í "2)'á
"')" (,
 × 100 [%] 
Vzorec 17: Koeficient samofinancování (9) 
Úrokové krytí 
Úrokové krytí udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud má ukazatel 
hodnotu 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na akcionáře 
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nezbude nic. Literatura uvádí jako postačující, jsou-li úroky pokryty ziskem 3x až 6x 
(4). 
Ú*é *3'í =  
4567
%á"#é ú*3
 [)*á'] 
Vzorec 18: Úrokové krytí (9) 
2.6.4 Ukazatele likvidity 
Likvidita podniku znamená, že je podnik schopný hradit své závazky. Ukazatele 
likvidity poměřují to, čím je možné platit (čitatel), s tím je nezbytné zaplatit 
(jmenovatel). Do čitatele dosazujeme majetkové složky s různou dobou likvidnosti, tj. 
přeměnitelnosti na peníze (2). 
Běžná likvidita 
Běžná likvidita neboli likvidita třetího stupně udává, kolikrát pokrývají oběžná 
aktiva krátkodobé cizí zdroje podniku. Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje 
v rozmezí 1,5 – 2,5 (4). 
ěžá !"#$ =  
%&ěžá $#!$
'á#%"%&é (á!$()
 [%'á#] 
Vzorec 19: Běžná likvidita (9) 
Pohotová likvidita 
Nevýhody předchozího ukazatele odstraňuje ukazatel pohotové likvidity, který 
vylučuje z oběžných aktiv zásoby a ponechává v čitateli jen peněžní prostředky (v 
hotovosti a na bankovních účtech), krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky 
(očištěné od těžko vymahatelných). Hodnota ukazatele pro zachování likvidity podniku 
by neměla klesnout pod 1 (4). 
*%ℎ%#%!á !"#$ =  
%&ěžá $#!$ − (á-%&)
'á#%"%&é (á!$()
 [%'á#] 
Vzorec 20: Pohotová likvidita (9) 
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Okamžitá likvidita 
Okamžitá likvidita měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Do 
čitatele se dosazují pouze peněžní prostředky a jejich ekvivalenty (volně 
obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, směnečné duhy a šeky). 
Výsledná hodnota tohoto ukazatele by měla dosahovat alespoň 0,2, aby byla zajištěna 
likvidita (4). 
.$/ž#á !"#$ =  
'á#%"%&ý 0$čí /$23#3
'á#%"%&é (á!$()
 [%'á#] 
Vzorec 21: Okamžitá likvidita (9) 
2.6.5 Provozní (výrobní) ukazatele 
Provozní neboli výrobní ukazatele jsou zaměřeny především dovnitř firmy. 
Využívají se ve vnitřním řízení. Jejich hodnoty napomáhají managementu sledovat a 
analyzovat vývoj základní aktivity podniku. Provozní ukazatele se opírají o tokové 
veličiny, především o náklady. Řízení nákladů má vliv na hospodárné vynakládání 
jednotlivých druhů nákladů, a tím i dosahování vyššího konečného efektu (4). 
Produktivita práce z přidané hodnoty 
Produktivita práce z přidané hodnoty vyjadřuje podíl hodnoty na jednoho 
pracovníka. Lze ji porovnávat s průměrnou mzdou na jednoho pracovníka (1). 
 !"! # %á&' ( %ř!#*é ℎ* , =  
%ř!#*á ℎ* #
%č'  (#.ě0 *#*&ů
 
Vzorec 22: Produktivita práce z přidané hodnoty (9) 
Nákladovost výnosů 
Nákladovost výnosů vyjadřuje zatížení výnosů podniku celkovými náklady. 
Výsledná hodnota ukazatele by měla v čase klesat (4). 
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Vzorec 23: Nákladovost výnosů (9) 
2.7 Souhrnné indexy hodnocení 
Cílem souhrnných indexů hodnocení je vyjádřit souhrnnou charakteristiku 
celkové finančně ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla. 
Jejich vypovídací schopnost je však nižší. Jsou vhodné zejména pro rychlé a globální 
srovnání řady podniků. Mohou sloužit také jako orientační podklad pro další hodnocení. 
Podstatou konstrukce soustavy poměrových ukazatelů je z formálního hlediska 
sestavení jednoduchého modelu, který zobrazuje vzájemné vazby mezi dílčími ukazateli 
vyššího řádu (6). 
Způsoby tvorby soustav ukazatelů: 
· Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů - typickým příkladem jsou 
pyramidové soustavy, které slouží k identifikaci logických a ekonomických 
vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem (4). 
· Účelové výběry ukazatelů – jsou sestaveny na základě komparativně-
analytických nebo matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové 
výběry ukazatelů, které by dokázaly dobře diagnostikovat finanční situaci 
podniku. Podle účelu jejich použití se člení na bonitní a bankrotní modely (4). 
2.7.1 Bonitní modely 
Bonitní modely se snaží bodovým hodnocením stanovit bonitu hodnoceného 
podniku. Do této skupiny patří například Tamariho model a Kralickův Quicktest (6). 
2.7.2 Bankrotní modely 
Cílem bankrotního modelu je identifikovat, zda v blízké budoucnosti firmě hrozí 
bankrot. Patří sem například Z-skóre (Altmanův model) a indexy IN (2). 
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Altmanův index finančního zdraví (Z-score) 
Tento bankrotní ukazatel vychází z diskriminační metody, což je přímá 
statistická metoda spočívající v třídění pozorovaných objektů do dvou nebo více 
definovaných skupin podle určitých charakteristik. Na základě této metody lze určit 
váhu jednotlivých poměrových ukazatelů, které jsou zahrnuty jako proměnné do tohoto 
modelu (6). 
Altmanův model je vytvořen jak pro skupinu firem veřejně obchodovatelných na 
burze, tak pro skupinu firem, které veřejně neobchodují na burze. Odlišnost je jen 
v hodnotách vah jednotlivých poměrových ukazatelů (6). 
 = 0,717 × 1 + 0,847 × 2 + 3,107 × 3 + 0,42 × 4 + 0,998 × 5 
Vzorec 24: Altmanův index finančního zdraví (9) 
1 =  
čý !"#$%&í '"á(
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3 =  
./04
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4 =  
!ž&í ℎ$,&$" %("&íℎ$ '"á(7
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5 =  
!ž;<
"'%" #)(')*
 
Pokud je hodnota: 
Z > 2,9  finančně silný podnik 
1,2 < Z < 2,9   určité finanční potíže, tzv. „šedá zóna“ 
Z < 1,2  přímí kandidáti bankrotu, vážné finanční problémy (9). 
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Index IN05 
Tento index umožňuje posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost českých 
podniků. Výhodou indexu IN05 je, že spojuje pohled věřitele, tak i pohled vlastníka. Je 
kritériem pro hodnocení a srovnání kvality fungování podniků a současně i indikátorem 
včasné výstrahy (4). 
0>05 = 0,13 × 
"'%"
#+í +,!$8)
+ 0,04 ×  
./04
&á'(",$%é ú!$'<
+ 3,97 ×  
./04
"'%"
+ 0,21
×  
%ý&$<
"'%"
+ 0,09 ×  
$;ěž&á "'%"
'!á'$,$;é +á%"+'<
 
Vzorec 25: Index IN05 (9) 
Kriteriální hodnoty: 
IN05 > 1,60  podnik tvoří hodnotu, nezbankrotuje  
0,90 < IN05 < 1,60 šedá zóna 
IN05 < 0,90  podnik netvoří hodnotu, spěje k bankrotu (9). 
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3 ANALÝZA SPOLEČNOSTI 
V této části bakalářské práce nejprve identifikuji silné a slabé stránky, 
příležitosti a hrozby metodou SWOT a provedu důkladné hodnocení finanční situace 
podniku. Použiji několik vybraných metod a následně vypočítám výše uvedené 
ukazatele finanční analýzy, které okomentuji a porovnám s oborovým průměrem. A 
následně provedu souhrnné hodnocení finanční situace podniku. 
3.1 SWOT analýza 
Pomocí této analýzy zjistím silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 
společnosti. 
Silné stránky 
· vysoce kvalifikovaný personál, 
· moderní výrobní zařízení, 
· spolupráce s odborníky z řad specializovaných prodejců střešních krytin, 
pokrývačů a architektů, 
· široká nabídka typů a barev střešních tašek, 
· kompletní nabídka pro výstavbu nové střechy. 
Slabé stránky 
· sezónnost, 
· vysoké množství zásob na skladě. 
Příležitosti 
· vstup na nové trhy, 
· rozšíření nabídky výrobků, 
· možnost investování do nové výrobní technologie. 
Hrozby 
· módní trendy, 
· vstup nových konkurentů na trh, 
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· růst ceny plynu, 
· zvýšení daní. 
3.2 Analýza stavových ukazatelů 
Podrobnější rozbor analýzy stavových ukazatelů mi pomohl získat základní 
přehled o podniku a zároveň jsem získala přehled o meziročních změnách u 
jednotlivých položek. Analýzu stavových ukazatelů jsem provedla pomocí horizontální 
a vertikální analýzy rozvahy za období 2011 – 2015, kterou jsem zpracovala zvlášť u 
aktiv a pasiv. 
3.2.1 Horizontální analýza rozvahy 
Horizontální analýza porovnává změny jednotlivých položek rozvahy v časové 
posloupnosti. Tyto změny jsem vyjádřila v tabulkách 1 a 2 v absolutním i relativním 
vyjádření. 
Tab. 1: Horizontální analýza aktiv v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti) 
Položky 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
v Kč v % v Kč v % v Kč v % v Kč v % 
AKTIVA CELKEM -130 003 -6 -210 999 -11 -67 604 -4 -238 216 -15 
Dlouhodobý majetek -35 386 -2 -191 173 -12 -256 905 -19 -71 919 -6 
Dlouhodobý nehmotný majetek -5 181 -12 -32 612 -84 7 612 1,2x 6 484 47 
Dlouhodobý hmotný majetek -155 905 -10 -169 986 -12 -127 392 -10 -78 403 -7 
Dlouhodobý finanční majetek 125 700 0 11 425 9 -137 125 -1x 0 0 
Oběžná aktiva -93 852 -21 -19 954 -6 189 320 58 -166 481 -32 
Zásoby -30 282 -10 -35 858 -13 -10 734 -5 35 299 16 
Krátkodobé pohledávky -79 170 -69 29 030 80 161 559 2,4x -164 630 -73 
Krátkodobý finanční majetek 15 600 67 -13 126 -34 38 495 1,5x -37 150 -58 
Časové rozlišení -765 -55 128 20 -19 -2 184 25 
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Dlouhodobý majetek v průběhu sledovaných pěti let se postupně snižoval. 
Dlouhodobý hmotný majetek vykazuje úbytek, který je dán převážně ročními odpisy. U 
dlouhodobého nehmotného majetku můžeme vidět výrazný pokles v roce 2013 díky 
emisním povolenkám podle Národního alokačního plánu, které nebyly společnosti 
přiděleny. Dlouhodobý finanční majetek vykazuje nárůst v roce 2012, do kterého 
vstoupila záloha ve výši 5 mil. EUR na budoucí nákup akcií společnosti Potisje Kanjiza 
s. d. ze Srbska. A následně v roce 2014 byla tato záloha vrácena, která byla na tento 
nákup poukázána sesterské společnosti TONDACH Magyaroszág Zrt. 
 
Graf 1: Vývoj dlouhodobého majetku v letech 2011 až 2015  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
Oběžná aktiva během sledování mají klesající tendenci. Až na rok 2014, kdy 
oběžná aktiva o 58 % vzrostla, což bylo zapříčiněno zejména krátkodobými 
pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. Společnost kvůli úspornému 
opatření usiluje o snižování zásob, hlavně u materiálových zásob a nedokončené 
výroby. Krátkodobé pohledávky zaznamenaly výrazný nárůst v roce 2014 díky 
přechodu na nový způsob financování v rámci koncernu Wienerberger, kdy jsou 
pohledávky a závazky průběžně uhrazovány v systému Netting. Do pohledávek vůči 
koncernu je započítáno P-Konto, kam přešla již zmíněná vrácená záloha od sesterské 
společnosti ve výši 5 ml. EUR a volné zdroje, které se v okamžiku přechodu na nové 
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financování ve společnosti nacházely. Krátkodobý finanční majetek v roce 2014 vzrostl 
1,5x díky příznivějším podzimním tržbám. 
 
Graf 2: Vývoj oběžných aktiv v letech 2011 až 2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
Časové rozlišení je srovnatelné ve všech sledovacích obdobích. Až na rok 2012, 
kdy byl zaznamenán 55% pokles, který byl zapříčiněn zaúčtováním méně 
marketingových nákladů než v roce 2011. 
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Tab. 2: Horizontální analýza pasiv v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
výkazů společnosti) 
Položky 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
v Kč v % v Kč v % v Kč v % v Kč v % 
PASIVA CELKEM -130 003 -6 -210 999 -11 -67 604 -4 -238 216 -15 
Vlastní kapitál -89 124 -8 -19 662 -2 78 476 8 -550 362 -51 
Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 
VH minulých let -47 023 -7 39 351 7 -19 662 -3 -600 829 -1x 
Výsledek hospodaření BÚO -42 101 -52 -59 013 -1,5x -98 138 -5x 50 467 64 
Cizí zdroje -40 879 -4 -191 337 -21 -146 500 -20 312 294 55 
Rezervy 462 1 -1 583 -2 1 647 2 -361 0 
Dlouhodobé závazky -112 320 -65 -11 446 -19 -10 623 -22 630 071 16x 
Krátkodobé závazky -685 0 -36 686 -22 -2 653 -2 8 796 7 
Bankovní úvěry a výpomoci 71 664 13 -141 622 -23 -134 871 -29 -326 212 -1x 
Časové rozlišení 0 0 0 0 420 1x -148 -35 
Z tabulky 2 je patrné, že vlastní kapitál ve sledovaném období se pohybuje na 
stejné úrovni kromě roku 2015, kdy o 51 % poklesl. Tento pokles byl zapříčiněn 
nerozděleným výsledkem hospodaření minulých let, který na konci roku vykázal nulu. 
Největší pokles můžeme vidět u hospodářského výsledku běžného účetního období 
v roce 2013, který poklesl 5x. Zisk společnosti postupně klesal od roku 2012. Ale od 
roku 2014 má výsledek hospodaření běžného účetního období rostoucí tendenci. 
Cizí zdroje v průběhu sledovaných pěti let se postupně snižovaly, kromě roku 
2015. Společnosti se podařilo v roce 2015 splatit veškeré bankovní úvěry, to znamená, 
že nepotřebuje čerpat další úvěry k financování svých aktivit. 
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Časové rozlišení pasiv až do roku 2013 vykazovalo nulový zůstatek. V roce 
2014 došlo k vzrůstu výdajů příštích období, z důvodu nevyfakturovaných provizí 
pokrývačům. 
 
Graf 3: Vývoj pasiv v letech 2011 až 2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
3.2.2 Vertikální analýza rozvahy 
Vertikální analýza vyjadřuje procentní podíl jednotlivé položky rozvahy k jedné 
zvolené základně, která je rovna 100 %. Výsledky vertikální analýzy rozvahy jsou 
uvedeny v tabulkách 3 a 4. 
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Tab. 3: Vertikální analýza aktiv v letech 2011 až 2015 (v %) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti) 
Položky 2011 2012 2013 2014 2015 
AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dlouhodobý majetek 78,37 81,84 80,75 68,43 74,92 
Dlouhodobý nehmotný majetek 2,14 2,01 0,35 0,83 1,44 
Dlouhodobý hmotný majetek 76,24 73,28 72,38 67,60 73,49 
Dlouhodobý finanční majetek 0,00 6,54 8,02 0,00 0,00 
Oběžná aktiva 21,56 18,13 19,20 31,52 25,01 
Zásoby 14,80 14,22 13,88 13,80 18,66 
Krátkodobé pohledávky 5,62 1,88 3,81 13,81 4,43 
Krátkodobý finanční majetek 1,13 2,02 1,51 3,91 1,93 
Časové rozlišení 0,07 0,03 0,04 0,05 0,07 
 
Aktiva jsou z větší části tvořena dlouhodobým majetkem, jedná se v průměru o 
80 % ve všech sledovaných letech. Zbylých 20 % tvoří oběžná aktiva a časové rozlišení. 
Dlouhodobý majetek je tvořen především dlouhodobým hmotným majetkem a to 
ze 70 %. Dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen jen 2 % a později v roce 2013 netvoří 
ani 1 %. Dlouhodobý finanční majetek je tvořen pouze v letech 2012 a 2013 a to 
v průměru pouhými 7 %. 
Oběžná aktiva jsou více jak z poloviny tvořeny zásobami, což není moc 
příznivé, protože zásoby vyvolávají náklady a zadržují finanční prostředky. Krátkodobé 
pohledávky mírně vzrostly v roce 2014, což bylo zapříčiněno krátkodobou finanční 
půjčkou mateřské společnosti. 
Časové rozlišení aktiv postupně roste od roku 2012 a ani v jednom roce netvoří 
ani 1 % celkových aktiv. 
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Graf 4: Struktura aktiv v letech 2011 až 2015  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
Tab. 4: Vertikální analýza pasiv v letech 2011 až 2015 (v %) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti) 
Položky 2011 2012 2013 2014 2015 
PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 53,74 52,74 58,10 65,27 37,14 
Základní kapitál 12,20 13,02 14,63 15,23 17,82 
Kapitálové fondy 5,72 6,11 6,86 7,14 8,36 
Rezervní fondy 1,22 1,30 1,46 1,52 1,78 
VH minulých let 30,63 30,26 36,29 36,59 0,00 
Výsledek hospodaření BÚO 3,97 2,05 -1,15 4,78 9,19 
Cizí zdroje 46,26 47,26 41,90 34,71 62,84 
Rezervy 3,88 4,17 4,59 4,88 5,68 
Dlouhodobé závazky 8,44 3,16 2,88 2,35 47,64 
Krátkodobé závazky 17,39 18,10 17,81 21,93 15,16 
Bankovní úvěry a výpomoci 55,98 66,40 64,37 57,24 0,00 
Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 
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Pasiva jsou na první pohled tvořena z poloviny z vlastního kapitálu a z poloviny 
z cizích zdrojů.  
Základní kapitál je v celém sledované období ve výši 250 mil. Kč a tím zaujímá 
v průměru 13 % pasiv. Největší podíl ve struktuře vlastního kapitálu má výsledek 
hospodaření minulých let v průměru kolem 31 % k pasivům po celé sledované období 
kromě roku 2015, kdy není tvořen vůbec. A naopak nejmenší zastoupení má rezervní 
fond v průměru kolem 1 % k pasivům. 
Cizí zdroje jsou z většiny tvořeny z bankovních úvěrů a výpomocí v průměru 
kolem 60 % v celém sledovaném období, až na rok 2015. Kdy jsou cizí zdroje z většiny 
tvořeny z dlouhodobých úvěrů a to z 48 % k celkovým pasivům. Nejnižší zastoupení 
představují rezervy, které jsou tvořeny v průměru kolem 4 % k celkovým pasivům.
Časové rozlišení pasiv je tvořeno pouze v letech 2014 a 2015 a netvoří ani 1 % 
celkových pasiv. 
 
Graf 5: Struktura pasiv v letech 2011 až 2015  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
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3.3 Analýza tokových ukazatelů 
Analýza tokových ukazatelů jsem udělala pomocí horizontální a vertikální 
analýzy výkazu zisku a ztráty za období 2011 – 2015. 
3.3.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
Porovnání změn jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty v časové 
posloupnosti jsem vyjádřila v tabulce 5 v absolutním i relativním vyjádření. 
Tab. 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2011 až 2015 (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle účetních výkazů společnosti) 
Položky 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
v Kč v % v Kč v % v Kč v % v Kč v % 
Tržby za prodej zboží -21 353  -19  -12 632  -14  -3 616  -5  1 348  2  
Obchodní marže -9 323  -26  -3 635  -14  1 259  6  6 085  25  
Výkony -190 774  -16  -166 487  -16  114 935  13  11 800  1  
Tržby za prodej vlast. 
výrobků a služeb 
-146 233  -12  -163 676  -16  82 804  9  -23 281  -2  
Výkonová spotřeba -56 641  -9  -61 666  -10  -16 815  -3  351  0  
Přidaná hodnota -143 456  -24  -108 456  -24  133 009  39  17 534  4  
Osobní náklady -20 475  -8  -29 488  -13  17 849  9  -106  -0  
Provozní výsledek 
hospodaření 
-93 638  -64  -41 723  -80  97 938  9x  55 600  51  
Finanční výsledek 
hospodaření 
41 090  95  -33 793  -14x  23 881  66  7 863  64  
Výsledek hospodaření 
za běžnou činnost 
-42 101  -52  -59 013  -1,5x  96 604  -5x  52 001  68  
Výsledek hospodaření 
za účetní období 
-42 101  -52  -59 013  -1,5x  -98 138  -5x  50 467  64  
Výsledek hospodaření 
před zdaněním 
-52 548  -51  -75 516  -1,5x  -123 353  -5x  61 929  63  
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Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v celém sledovaném období klesaly, 
až na rok 2014, kdy mírně vzrostli zhruba o 9 %. Největší pokles byl v roce 2013, kdy 
se tržby snížili o 16 %.  
Výkonová spotřeba po celé sledované období také klesala. Největší pokles byl 
zaznamenán v roce 2013, kdy výkonová spotřeba klesla o 10 %. 
Přidaná hodnota měla od roku 2014 rostoucí charakter. Největší nárůst byl 
v roce 2014, kdy přidaná hodnota vzrostla o 39 %. 
Největší pokles osobních nákladů byl v roce 2013, kdy se snížili o 13 %, protože 
oproti předchozímu roku byly vyplaceny mimořádné odměny v omezené výši a to 
pouze dělnickým profesím. 
 
Graf 6: Vývoj nákladů v letech 2011 až 2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
Finanční výsledek hospodaření má záporný charakter, což je zapříčiněno 
náklady a poplatky z úvěrů (především investičního). Největší pokles byl zaznamenán 
v roce 2013, kdy finanční výsledek klesl 14x. To bylo způsobeno výrazným pohybem 
kursu, kdy koruna mírně oslabila v průběhu roku. A hlavně pak nečekanou intervencí 
ČNB do kursu svým protideflačním opatřením negativně ovlivnila hospodářský 
výsledek společnosti. 
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Výsledek hospodaření za účetní období měl klesající tendenci do roku 2013, kdy 
společnost dosahovala ztráty. Ale od roku 2014 se výsledek hospodaření začal zvyšovat 
a v roce 2015 se celkem zvýšil o 64 % oproti předešlému roku. 
 
Graf 7: Vývoj výsledku hospodaření za účetní období v letech 2011 až 2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
3.3.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
Vyjadřuje procentní vyjádření jednotlivých položek výkazu zisku a ztrát 
v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích). Jako základ pro procentní vyjádření 
jsem použila velikost tržeb za prodej vlastních výrobku a služeb. Výsledky vertikální 
analýzy výkazu zisku a ztráty jsem uvedla v tabulce 6. 
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Tab. 6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2011 až 2015 (v %) (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
účetních výkazů společnosti) 
Položky 2011 2012 2013 2014 2015 
Tržby za prodej zboží 9,57 8,87 9,08 7,93 8,27 
Obchodní marže 2,99 2,51 2,56 2,48 3,18 
Výkony 101,58 97,54 96,76 100,37 104,10 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Výkonová spotřeba 54,57 56,79 60,33 53,41 54,77 
Přidaná hodnota 49,99 43,26 38,99 49,43 52,51 
Osobní náklady 20,86 21,82 22,52 22,44 22,98 
Odpisy dlouhodobého majetku 15,49 16,55 17,90 13,83 10,16 
Provozní výsledek hospodaření 12,26 5,02 1,22 11,26 17,44 
Finanční výsledek hospodaření -3,64 -0,23 -4,10 -1,27 -0,47 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 6,83 3,76 -2,23 7,97 13,69 
Výsledek hospodaření za účetní období 6,83 3,76 -2,23 8,13 13,69 
Výsledek hospodaření před zdaněním 8,61 4,79 -2,88 10,15 16,98 
Společnost TONDACH Česká republika, s. r. o. má výrobní charakter, což 
můžeme vidět na první pohled z účetních výkazů. Největší část výnosů tvoří tržby za 
prodej vlastních výrobku a služeb, což je hlavní činností společnosti. 
Odpisy dlouhodobého majetku jsou v průměru kolem 16 %. Výkonová spotřeba 
je největší položkou nákladů, a to v průměru 55 %. Tuto položku nejvíce ovlivňuje cena 
a spotřeba plynu.  
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Graf 8: Struktura nákladů v letech 2011 až 2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
3.4 Analýza rozdílových ukazatelů 
Mezi rozdílové ukazatele patří čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky 
a čistý peněžně-pohledávkový finanční fond.  
Tab. 7: Analýza rozdílových ukazatelů (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 
Čistý pracovní kapitál 277 102  95 807  160 667  392 640  217 363  
Čisté pohotové peněžní prostředky -141 717  -125 432  -101 872  -60 724  -106 670  
Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond -26 378  -89 263  -36 673  166 034  -44 542  
Podnik ve sledovaném období má dostatečný čistý pracovní kapitál, což 
znamená, že podnik má schopnost hradit své neočekávané výdaje. 
Čisté pohotové peněžní prostředky v celém sledovaném období vykazují 
záporné hodnoty. Ale mají rostoucí tendenci, a to znamená, že podnik postupně zlepšuje 
svoji schopnost splácet okamžitě splatné závazky. 
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Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond je v záporných hodnotách kromě 
roku 2014. Ukazatel dosáhl záporných hodnot nejspíše tím, že krátkodobé závazky jsou 
vyšší než krátkodobý majetek, který je zdrojem pro splácení těchto závazků. 
 
Graf 9: Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2011 až 2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
3.5 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních 
finančních charakteristikách podniku. V této kapitole se zaměřím na poměrové 
ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a provozní ukazatele. Při výpočtu 
budu vycházet z účetních výkazů podniku. 
3.5.1 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability vyjadřují schopnost podniku vytvářet nové zdroje a 
dosahovat zisku využitím investovaného kapitálu. Hodnoty vybraných ukazatelů jsou 
uvedeny v tabulce 8. 
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Tab. 8: Ukazatele rentability (v %) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 
ROI – rentabilita vloženého kapitálu 7,12 2,73 0,63 6,62 11,70 
ROA – rentabilita celkových aktiv 3,97 2,05 -1,15 4,78 9,19 
ROE – rentabilita vlastního kapitálu 7,39 3,88 -1,98 7,32 24,73 
ROS – rentabilita tržeb 6,24 3,46 -2,04 7,53 12,65 
Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) nám říká, s jakou účinností působí 
celkový kapitál vložený do podniku. V tabulce 8 vidíme, že tento ukazatel má velmi 
kolísavý charakter, a to je především dáno kolísáním zisku. V letech kdy je rentabilita 
vloženého kapitálu nižší, podnik vykazuje velký pokles zisku oproti předešlému období. 
Nevyšší hodnoty ukazatel dosahuje v roce 2015 a to necelých 12 %. 
Rentabilita celkových aktiv (ROA) poměřuje zisk s celkovými aktivy 
investovanými do podnikání. Tento ukazatel nám říká, kolik korun zisku připadá na      
1 korunu celkových aktiv. Rentabilita celkových aktiv má klesající charakter do roku 
2013, když společnost zaznamenala ztrátu. A také je to dáno poklesem celkových aktiv, 
což bylo dáno především odpisy dlouhodobého majetku. 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) má do roku 2013 klesající tendenci. 
V roce 2013 byla hodnota ovlivněna zápornými hodnotami výsledku hospodaření za 
běžné účetní období. Nejlepšího výsledku ukazatel dosáhl v roce 2015, kdy hodnota 
dosahovala necelých 25 %. 
Rentabilita tržeb (ROS) by měla mít rostoucí tendenci, což podnik splňuje od 
roku 2014. Ukazatel je zase velmi ovlivněn výsledkem hospodaření v roce 2013, kdy 
podnik vykazoval ztrátu.  Nejvyšší hodnoty ukazatel dosáhl v roce 2015, kdy ukazatel 
byl ve výši necelých 13 %. 
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Graf 10: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2011 až 2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
3.5.2 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity představují schopnost podniku využívat vložené prostředky. 
Vybrané ukazatele jsou zobrazeny v tabulce 9. Nejčastěji vyjadřují dobu obratu 
jednotlivých složek aktiv či pasiv nebo počet obrátek. 
Tab. 9: Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 
Obrat celkových aktiv (kolikrát) 0,64 0,59 0,56 0,63 0,73 
Obrat stálých aktiv (kolikrát) 0,81 0,72 0,70 0,93 0,97 
Doba obratu zásob (dny) 83,63 86,37 88,78 78,32 92,47 
Doba obratu pohledávek (dny) 9,65 10,74 16,40 4,75 2,98 
Doba obratu závazků (dny) 25,56 34,45 37,06 23,87 28,26 
Obrat celkových aktiv nám říká, kolikrát se aktiva v podniku za rok otočí. 
Minimální doporučená hodnota je 1, a to podnik nesplňuje. A to nás informuje o tom, že 
podnik má nepoměrnou majetkovou vybavenost a nevyužívá je efektivně. 
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Obrat stálých aktiv udává počet obrátek stálých aktiv za jeden rok. Hodnota 
tohoto ukazatele by měla být vyšší než hodnota ukazatele obrat celkových aktiv, což 
podnik tohle splňuje v celém svém období.  
Doba obratu zásob udává, kolikrát je každá položka zásob v průběhu roku 
prodána a znovu naskladněna. V tabulce 9 vidíme, že se zásoby obrátí zhruba za 3 
měsíce v celém sledovaném období. 
Doba obratu pohledávek nás informuje o průměrném počtu dní od vydání 
faktury do jejího zaplacení. Doporučenou hodnotou tohoto ukazatele je co nejnižší 
hodnota. A zároveň, jak uvádí obchodní zákoník, by hodnota doby obratu pohledávek 
neměla být vyšší jak 30 dnů. 
Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, což 
podnik splňuje v celém sledovaném období. 
 
Graf 11: Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2011 až 2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
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3.5.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti vyjadřuje vztah mezi cizími a vlastními zdroji 
financování podniku. Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je podnik stabilnější a 
atraktivnější z pohledu potencionálních investorů. 
Tab. 10: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 
Celková zadluženost (%) 46,26 47,26 41,90 34,71 62,84 
Koeficient samofinancování (%) 53,74 52,74 58,10 65,27 37,14 
Úrokové krytí (kolikrát) 5,03 3,22 0,98 15,12 18,22 
Celková zadluženost podniku je průměrně 42 % do roku 2014 a má klesající 
charakter. Ale v roce 2015 celková zadluženost prudce stoupla na necelých 63 %, což 
bylo zapříčiněno navýšením dlouhodobých závazků. 
Koeficient samofinancování kromě roku 2015 má rostoucí tendenci, což je pro 
podnik velmi dobré, protože to značí o jeho finanční nezávislost. V roce 2015 se 
koeficient samofinancování propadl na 37 %, a to bylo způsobeno, jak jsem již uvedla 
výše, navýšením dlouhodobých závazků. 
Úrokové krytí nám udává, kolikrát jsou úroky z poskytnutého úvěru kryty 
hospodářským výsledkem za dané období. Tento ukazatel se do roku 2013 postupně 
snižoval, což bylo dáno klesajícím hospodářským výsledkem. A až od roku 2014 začal 
mít rostoucí tendenci, což je pro podnik dobré, protože čím je ukazatel vyšší, tím vyšší 
je úroveň finanční situace ve firmě. 
3.5.4 Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku hradit své závazky. Výsledky 
běžné, pohotové a okamžité likvidity jsem uvedla v tabulce 11. 
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Tab. 11: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 
Běžná likvidita 2,68 1,38 1,96 4,14 2,63 
Pohotová likvidita 0,84 0,30 0,54 2,33 0,67 
Okamžitá likvidita 0,14 0,15 0,15 0,51 0,20 
Běžná likvidita nám říká, kolikrát překrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí 
zdroje. Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než 1,5. Tento požadavek podnik 
splňuje, jak můžeme vidět výše v tabulce 11. 
Pohotová likvidita nepočítá jak běžná likvidita s celými oběžnými aktivy, ale 
pouze s peněžními prostředky a krátkodobými pohledávkami. Hodnota tohoto ukazatele 
by neměla klesnout pod hodnotu 1. Podle tabulky 11 můžeme říci, že společnost mohla 
mít problém s úhradou svých krátkodobých závazků, protože hodnota likvidity 
nedosahovala doporučených hodnot. Pouze v roce 2014 tento požadavek splňovala, kdy 
společnost byla schopna uhradit krátkodobé závazky ze svých peněžních prostředků a 
krátkodobých pohledávek. 
Okamžitá likvidita by měla dosahovat hodnoty alespoň 0,2, aby byla zajištěna 
likvidita podniku. Tento požadavek je splněn pouze v letech 2014 a 2015, což bylo 
zapříčiněno zvýšením peněžních prostředků na účtech v bankách. 
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Graf 12: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2011 až 2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
3.5.5 Provozní ukazatele 
Provozní neboli výrobní ukazatele se uplatňují ve vnitřním řízení podniku. 
Opírají se o tokové veličiny, především o náklady. 
Tab. 12: Provozní ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti) 
Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 
Produktivita z přidané hodnoty (v tis. Kč) 1 301,17 987,95 751,15 1 041,56 1 079,84 
Nákladovost výnosů (%) 0,94 0,97 1,02 0,93 0,88 
Produktivita z přidané hodnoty vyjadřuje podíl přidané hodnoty na jednoho 
pracovníka. Po celé sledované období bylo celkem ve všech výrobních závodech 458 
zaměstnanců, což znamená, že jediné co se v čase měnilo, byla přidaná hodnota. V roce 
2011 tento ukazatel dosahuje nejvyšší hodnoty, ale poté do roku 2013 vykazuje klesající 
charakter, což bylo zapříčiněno poklesem přidané hodnoty. Ale od roku 2014 tento 
ukazatel rostl, což je požadovaný trend tohoto ukazatele. 
Nákladovost výnosů by měla v čase klesat a na základě tabulky 12 vidíme, že 
tomu tak je od roku 2013, kdy ukazatel má klesající tendenci. A kromě roku 2013, kdy 
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hodnota ukazatele byla vyšší jak 1, můžeme říci, že výnosy společnosti byly vyšší než 
náklady. 
3.6 Analýza soustav ukazatelů 
V této kapitole jsem vypočítala hodnoty Altmanova indexu finančního zdraví a 
Indexu IN05 za roky 2011 až 2015. 
3.6.1 Altmanův index finančního zdraví 
Níže do tabulky 13 jsem uvedla výsledky získaných hodnot Altmanova indexu 
finančního zdraví. 
Tab. 13: Výsledky jednotlivých ukazatelů Altmanova indexu (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti) 
Ukazatel 
2011 2012 2013 2014 2015 
 1,74  1,45  1,53  2,15  1,53 
x1 0,14 0,05 0,09 0,24 0,15 
x2 0,35 0,32 0,35 0,41 0,09 
x3 0,07 0,03 0,01 0,07 0,12 
x4 1,16 1,12 1,39 1,88 0,59 
x5 0,64 0,59 0,56 0,63 0,73 
V celém sledovaném období se hodnota Z-skóre pohybuje v rozmezí od 1,45 do 
2,15, což znamená, že podnik spadá do tzv. „šedé zóny“ a má jisté finanční potíže. 
Hodnota indexu roku 2014 se nachází v lepší polovině tzv. „šedé zóny“, kdy není úplně 
jisté, že podnik má finanční problémy. 
3.6.2 Index IN 05 
Tento index, stejně jako předchozí Altmanův index finančního zdraví, má za 
úkol identifikovat možné finanční problémy podniku. 
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Tab. 14: Výsledky jednotlivých ukazatelů Indexu IN 05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů 
společnosti) 
Ukazatel 
2011 2012 2013 2014 2015 
 1,14  0,77  0,68  1,51  1,42 
x1 2,16 2,12 2,39 2,88 1,59 
x2 5,03 3,22 0,98 9,00 9,00 
x3 0,07 0,03 0,01 0,07 0,12 
x4 0,65 0,61 0,60 0,65 0,75 
x5 2,68 1,38 1,96 4,14 2,63 
V tabulce 14 můžeme vidět, že index IN 05 dosahuje různých hodnot ve 
sledovaném období. V roce 2011, 2014 a 2015 spadá do tzv. „šedé zóny“, kdy má 
podnik velmi vážné finanční problémy. V letech 2012 a 2013 podnik netvoří hodnotu a 
spěje k bankrotu, co nastalo nejspíš důsledkem poklesu hospodářského výsledku. 
3.7 Souhrnné hodnocení finanční situace společnosti 
Po provedení finanční analýzy společnosti TONDACH Česká republika, s. r. o. 
za roky 2011 až 2015 se pokusím souhrnně zhodnotit finanční situaci podniku. 
Horizontální analýza 
Horizontální analýza mi poskytla informace o meziročních změnách 
jednotlivých položek rozvahy. Z rozvahy jsem zjistila, že dlouhodobý majetek 
v průběhu sledovaného období měl klesající tendenci kvůli účetním odpisům. 
Dlouhodobý nehmotný majetek měl velmi kolísavý charakter. Největší změna byla 
zaznamenána v roce 2013 kvůli emisním povolenkám. Dlouhodobý finanční majetek je 
více méně nulový až na roky 2012 a 2013, kdy do něj vstoupila záloha ve výši 5 mil 
EUR na budoucí nákup akcií společnosti Potisje Kanjiza s. d. ze Srbska pro sesterskou 
společnost TONDACH Magyaroszág Zrt. Oběžná aktiva ve většině sledovaných letech 
klesala, což bylo způsobeno snižováním zásob kvůli úspornému opatření hlavně u 
materiálových zásob a nedokončené výroby až na rok 2014, kdy oběžná aktiva o 58 % 
vzrostla, což bylo zapříčiněno zejména krátkodobými pohledávkami a krátkodobým 
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finančním majetkem. Do krátkodobých pohledávek přešla již zmíněná vrácená záloha 
od sesterské společnosti ve výši 5 mil. EUR a volné zdroje, které se v okamžiku 
přechodu na nové financování ve společnosti nacházely. A krátkodobý finanční majetek 
vzrostl díky příznivějším podzimním tržbám.  
Vývoj vlastního kapitálu v roce 2013 byl hodně ovlivněn vývojem výsledku 
hospodaření běžného účetního období, kdy jeho pokles činil zhruba 100 000 tis. Kč. A 
také je dobré zmínit, že vlastní kapitál v roce 2015 poklesl o 51 %, což bylo zapříčiněno 
nerozděleným výsledkem hospodaření minulých let, který na konci roku vykázal nulu. 
Naopak v cizím kapitálu byl zaznamenán výrazný nárůst dlouhodobých závazků. 
Finanční výsledek hospodaření byl v roce 2013 zhruba – 36 000 tis. Kč, což bylo 
způsobeno výrazným pohybem kursu, kdy koruna mírně oslabila v průběhu roku a 
zejména pak nečekanou intervencí ČNB do kursu svým protideflačním opatřením. 
Výsledek hospodaření za účetní období po ztrátě v roce 2013 začal vykazovat zisk a 
v roce 2015 se dokonce zvýšil o 64 % oproti předešlému období. 
Vertikální analýza 
Pomocí vertikální analýzy jsem zkoumala majetkovou a kapitálovou strukturu 
podniku. Celková aktiva jsou z větší části tvořena dlouhodobým majetkem, lze tedy říci, 
že se jedná spíše o kapitálově těžší podnik.  Dlouhodobý majetek je tvořen především 
dlouhodobým hmotným majetkem. Toto velké zastoupení dlouhodobého majetku je 
dáno stavbami, technologickými výrobními celky a pozemky. Oběžná aktiva se skládají 
z velké části ze zásob a krátkodobých pohledávek a poměrně malou část představuje 
krátkodobý finanční majetek. Krátkodobé pohledávky v roce 2012 mírně stouply, což 
bylo zapříčiněno prodloužením splatností faktur některým odběratelům. 
Finanční strukturu pasiv tvoří průměrně z poloviny vlastní kapitál a z poloviny 
cizí zdroje. Největší podíl ve struktuře vlastního kapitálu má výsledek hospodaření 
minulých let po celé sledovací období kromě roku 2015, kdy není tvořen vůbec. Cizí 
zdroje jsou z většiny tvořeny z bankovních úvěrů a výpomocí, až na rok 2015, kdy 
klesly na 0. A v tom případě v roce 2015 byli cizí zdroje nevíce zastoupeny 
dlouhodobými závazky. 
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Rozdílové ukazatele 
Podnik má ve sledovaném období dostatečný čistý pracovní kapitál. Čisté 
pohotové peněžní prostředky vykazují záporné hodnoty, ale mají rostoucí tendenci, což 
znamená, že podnik zlepšuje svoji schopnost splácet okamžitě splatné závazky. Čistý 
peněžně-pohledávkový finanční fond vykazuje také záporné hodnoty kromě roku 2014, 
což je nejspíše zapříčiněno vysokými krátkodobými závazky. 
Poměrové ukazatele 
Ukazatele rentability nedosahují moc příznivých hodnot a v roce 2013 dokonce 
ukazatelé dosahují záporných hodnot z důvodu záporného hospodářského výsledku. 
Pomocí ukazatelů aktivity jsem zjistila, že podnik nehospodaří efektivně se 
svými aktivy. Obrat celkových aktiv nesplňuje minimální doporučenou hodnotu, a to je 
způsobeno nepoměrnou majetkovou vybaveností. Zásoby se v průměru za celé 
sledované období obrátí zhruba za 3 měsíce. Doba obratu závazků je daleko vyšší než 
doba obratu pohledávek, což je pro společnost výhodné. 
Dále shrnu ukazatele zadluženosti. Celková zadluženost podniku je v průměru 
42 %, ale v roce 2015 vzrostla na necelých 63 %, což bylo zapříčiněno navýšením 
dlouhodobých závazků. Koeficient samofinancování se pohybuje v rozmezí od 52 % do 
65 %, což znamená, že podnik je z poloviny financován vlastními zdroji. 
Nyní shrnu ukazatele likvidity. Běžná likvidita spadá do doporučené hodnoty, 
která musí být vyšší než 1,5. Pohotová likvidita by neměla klesnout pod hodnotu 1, což 
podle tabulky 11 můžu říci, že společnost této hodnoty nedosahovala a mohla mít 
problémy s úhradou svých krátkodobých závazků. A co se týče okamžité likvidity, tak 
ta dosahuje doporučených hodnot pouze v letech 2014 a 2015, kdy se zvýšili peněžní 
prostředky na účtech v bankách. 
V analýze provozních ukazatelů jsem vybrala produktivitu z přidané hodnoty, 
která od roku 2014 má rostoucí tendenci, což je požadovaný trend tohoto ukazatele. 
Dále jsem vybrala nákladovost výnosů, která by měla být nižší jak hodnota 1, což 
podnik splňuje kromě roku 2013, a to znamená, že výnosy společnosti byly vyšší než 
náklady. 
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Analýza soustav ukazatelů  
Podle Altmanova indexu finančního zdraví se společnost nachází v tzv. „šedé 
zóně“ a má jisté finanční potíže. 
Index IN 05 dosahuje různých hodnot ve sledovaném období. V roce 2011, 
2014, 2015 spadá do tzv. „šedé zóny“, kdy má jisté finanční potíže. V letech 2012 a 
2013 podnik dosahuje nejnižších hodnot, kdy netvoří hodnotu a spěje k bankrotu, což je 
zapříčiněno poklesem hospodářského výsledku. 
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE 
PODNIKU 
Tato část obsahuje jisté doporučení a návrhy na zlepšení finanční situace 
podniku, které vychází z provedené finanční analýzy společnosti TONDACH Česká 
republika, s. r. o. 
Společnost se nesetkala s žádnými finančními problémy ve sledovaných letech 
až na rok 2013, kdy společnost vykázala ztrátu 20 000 tis. Kč. To bylo způsobeno 
výrazným pohybem kursu a nečekanou intervencí ČNB do kursu. A dalším důsledkem 
také mohlo být velmi nepříznivé počasí, kdy se stavební činnosti rozběhly prakticky až 
na přelomu dubna a května. Ve většině ukazatelů finanční analýzy podnik spadá do 
doporučených hodnot, tedy až na pár výjimek kdy spadá do tzv. šedé zóny.  
Dále se zaměřím na oblasti, ve kterých společnost nedosahovala doporučených 
hodnot a uvedu na čem je potřeba zapracovat a co je potřeba zlepšit. Jde především o 
ukazatele likvidity. A také má firma výrazný problém s propagací svých výrobků. 
Likvidita 
Společnost má největší problém s pohotovou likviditou, kdy se nepočítá 
s celkovými oběžnými aktivy, ale pouze s peněžními prostředky a krátkodobými 
pohledávkami. Likvidita vypovídá o solventnosti společnosti, proto je dobré zaměřit se 
na zlepšení této situace. Tyto problémy mohou být způsobeny malým množstvím 
peněžních prostředků. Proto bych společnosti doporučila přezkoumat, zda veškerý svůj 
dlouhodobý hmotný majetek plně využívá a v případě nevyužitých prostor uvažovat o 
prodeji, nebo o případném pronájmu budov či pozemků. 
Dále by společnost mohla docílit zvýšením peněžních prostředků díky změně 
dodavatelů, kteří by byli schopni a ochotni zásobovat společnost levněji, v kratších 
intervalech a po menších dávkách, než tomu bylo doposud. Bylo by to dobré v tom, že 
by společnost neměla na skladě zbytečně velké množství zásob, než které potřebuje mít 
k dispozici pro plynulou výrobu. 
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Propagace společnosti 
Nedílnou součástí společnosti TONDACH Česká republika, s. r. o. je reklama. 
S ohledem na ekonomický vývoj byl snížen rozpočet na reklamu v mediální oblasti. Ale 
od roku 2014 se společnosti daří lépe, tak by se měla znovu zaměřit na propagaci celé 
společnosti, a ne pouze na podporu jednotlivých prodejních akcí.  
Podle mého názoru by se měla společnost zaměřit hlavně na mladé zákazníky, 
kteří uvažují o stavbě nového rodinného domu a hledají vhodnou střešní krytinu. 
Protože společnost nepropaguje významné výhody střešní pálené tašky, tak lidé, kteří 
nevědí o tomto oboru skoro nic, tak raději volí levnější variantu, jako je například plech. 
Jako způsob propagace bych doporučila rozesílání propagačních letáků do 
domácností, kde by se potencionální zákazníci mohli seznámit s veškerou nabídkou 
střešních krytin společnosti TONDACH Česká republika, s. r. o. Přečetli by si o všech 
jejich výhodách, kvalitách a o nabízených službách. 
Na ukázku jsem vytvořila propagační leták společnosti: 
 
Obr. 2: Propagační leták (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Dalším způsobem by mohla být televizní reklama, ale jedná se o velmi drahou 
reklamu, proto bych ji firmě nedoporučovala. Určitě lepší způsob propagace by byla 
reklama v rádiu, protože je stejně efektivní a neporovnatelně levnější jako reklama 
v televizi. 
Pro společnost TONDACH Česká republika, s. r. o. bych doporučila reklamu 
v podobě rozhlasového spotu, který je jednoduchý, srozumitelný a atraktivní. Cena 
reklamy se liší podle délky spotu, vysílacího časového pásma, počtu vysílání za den a 
poslechovosti rádia. Níže v tabulce je uvedena cena vysílaného spotu za 30 sekund a 
denní vysílací čas je rozdělen do několika časových pásem. Nejdražší časové pásmo je 
v ranních hodinách od 6 do 9 hodin, které je až 30krát vyšší než v nejlevnějším časovém 
pásmu od půlnoci do 5. hodiny ranní. 
Tab. 15: Náklady na reklamu ve vybraných rádiích – 1. část (v Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle (13)) 
Časové pásmo 0-5 5-6 6-9 9-12 12-15 
Impuls celoplošně 1 500 8 500 34 900 34 500 24 500 
Frekvence 1 celoplošně 1 300 7 000 27 800 27 800 19 200 
Evropa 2 celoplošně 1 300 5 200 24 200 23 900 17 200 
Tab. 16: Náklady na reklamu ve vybraných rádiích – 2. část (v Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle (13)) 
Časové pásmo 15-18 18-19 19-22 22-24 
Impuls celoplošně 22 600 16 600 3 000 2 200 
Frekvence 1 celoplošně 18 900 12 100 3 000 1 300 
Evropa 2 celoplošně 17 200 12 300 3 000 1 300 
V tabulkách 15 a 16 je uvedena cena vysílaného spotu za 30 sekund a denní 
vysílací čas je rozdělen do několika časových pásem. Nejdražší časové pásmo je 
v ranních hodinách od 6 do 9 hodin, které je až 30krát vyšší než v nejlevnějším časovém 
pásmu od půlnoci do 5. hodiny ranní. Rádio Impuls poslouchají ekonomicky aktivní 
lidé ve věku 20 – 54 let a je nejposlouchanějším rádiem v České republice, a proto bych 
ho společnosti TONDACH Česká republika, s. r. o. nejvíce doporučila pro svou 
reklamu v rádiu. 
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zhotovit finanční analýzu a zhodnotit 
finanční situaci společnosti TONDACH Česká republika, s. r. o. v letech 2011 až 2015 
a pomocí finančních ukazatelů navrhnout vlastní opatření, která by mohla pomoci ke 
zlepšení finanční situace podniku. 
Nejprve jsem shrnula základní informace o společnosti, jakými jsou historie, 
výrobní program, hlavní trhy a zákazníci. Následně jsem v teoretické části na základě 
odborné literatury popsala základní pojmy z oblasti finanční analýzy, kterými jsou 
význam a zdroje finanční analýzy, metody finanční analýzy a následně jsem popsala 
jednotlivé druhy ukazatelů. 
V analytické části jsem se nejprve zaměřila na silné a slabé stránky, příležitosti a 
hrozby podniku prostřednictvím analýzy SWOT. Následně jsem sledovanou společnost 
podrobila výpočtům jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a porovnala jejich 
výsledky s doporučenými hodnotami. Z vypočtených výsledků a dalších dostupných 
informací jsem vytvořila návrhy, které by měli být přínosem pro společnost, a měly by 
vést ke zlepšení stávající finanční situace. 
Po provedených výpočtech mohu konstatovat, že společnost TONDACH Česká 
republika, s. r. o. nemá žádné významné finanční problémy, které by představovali 
hrozbu. V roce 2013 mohla mít společnost určitý problém z důvodu ztráty 20 000 tis. 
Kč, ale podle roků 2014 a 2015 mohu říci, že to úspěšně překonala a je opět zisková. 
V poslední části mé bakalářské práce jsem společnosti TONDACH Česká 
republika, s. r. o. navrhla některá doporučení ke zlepšení stávající finanční situace. 
Nejprve by se společnost měla zaměřit na likviditu a to tak, že by měla zvýšit 
krátkodobý finanční majetek. A to docílí tím, že přezkoumá dlouhodobý hmotný 
majetek a zjistí jeho využitelnost, a případně nevyužitý majetek prodá nebo pronajme. 
Jde především o budovy a pozemky. A dále jsem navrhla, že by společnost měla snížit 
krátkodobé závazky díky změně dodavatelů, kteří by byli schopni zásobovat společnost 
levněji, v kratších intervalech a po menších dávkách, což by pomohlo také snížit 
zbytečně velké zásoby na skladě. 
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Dále jsem doporučila, že by společnost měla zvýšit svou propagaci. Navrhla 
jsem, že nejlepší reklama by byla v rádiu, protože je stejně efektivní jako v televizi, ale 
o hodně levnější. Nebo by mohla rozesílat reklamní letáčky do domácnosti, kde by 
uvedla všechny výhody a kvality pálené střešní tašky. 
Závěrem bych mohla konstatovat, že cíl mé práce byl splněn a doufám, že moje 
návrhy a doporučení budou pro společnost přínosem a užitečnou inspirací pro budoucí 
rozhodování.  
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Příloha 1: Rozvaha TONDACH Česká republika, s. r. o. v tis. Kč 
AKTIVA   2011 2012 2013 2014 2015 
AKTIVA CELKEM 2 050 601 1 920 598 1 709 599 1 641 995 1 403 779 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 1 607 122 1 571 736 1 380 563 1 123 658 1 051 739 
Dlouhodobý nehmotný majetek 43 842 38 661 6 049 13 661 20 145 
Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 589 
Software 0 105 47 0 0 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
Goodwill (+/-) 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 43 842 38 556 6 002 12 384 15 300 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 1 277 4 256 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 1 563 280 1 407 375 1 237 389 1 109 997 1 031 594 
Pozemky 160 169 172 922 160 914 163 136 162 118 
Stavby 919 058 871 985 821 192 774 909 730 341 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 466 659 357 132 251 017 168 390 129 523 
Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 195 2 407 2 407 2 407 8 650 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 8 200 0  0 0  0  
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 3 999 2 929 1 859 1 155 962 
Dlouhodobý finanční majetek 0 125 700 137 125 0 0 
Podíly - ovládaná osoba 0 0 0 0 0 
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 
osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 0 125 700 137 125 0 0 
Oběžná aktiva 442 076 348 224 328 270 517 590 351 109 
Zásoby 303 480 273 198 237 340 226 606 261 905 
Materiál 83 167 78 827 77 110 67 030 66 070 
Nedokončený výroba a polotovary 10 284 11 752 10 608 8 043 11 675 
Výrobky 196 727 167 953 139 377 143 673 174 597 
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 
Zboží 13 302 14 666 10 245 7 860 9 563 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 115 339 36 169 65 199 226 758 62 128 
II 
 
Pohledávky z obchodních vztahů 35 028 33 979 43 850 13 743 8 434 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 77 400 0 0 204 508 47 834 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 0 0 20 032 8 037 5 760 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 030 853 649 312 0 
Dohadné účty aktivní 20 10 10 43 12 
Jiné pohledávky 1 861 1 327 658 115 88 
Krátkodobý finanční majetek 23 257 38 857 25 731 64 226 27 076 
Peníze 620 742 589 634 610 
Účty v bankách 22 637 38 115 25 142 63 592 26 466 
Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 1 403 638 766 747 931 
Náklady příštích období 1 403 638 766 747 931 
Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 
Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 
 
PASIVA    2011 2012 2013 2014 2015 
PASIVA CELKEM 2 050 601 1 920 598 1 709 599 1 641 995 1 403 779 
Vlastní kapitál 1 102 030 1 012 906 993 244 1 071 720 521 358 
Základní kapitál 250 100 250 100 250 100 250 100 250 100 
Základní kapitál 250 100 250 100 250 100 250 100 250 100 
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 
Změny základního kapitálu (+/-) 0 0 0 0 0 
Kapitálové fondy 117 305 117 305 117 305 117 305 117 305 
Emisní ážio 0 0 0 0 0 
Ostatní kapitálové fondy 117 305 117 305 117 305 117 305 117 305 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků (+/-) 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách společností 0 0 0 0 0 
Rozdíly z přeměn společnosti 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 25 010 25 010 25 010 25 010 25 010 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 25 010 25 010 25 010 25 010 25 010 
Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření minulých let 628 163 581 140 620 491 600 829 0 
Nerozdělený zisk minulých let 628 163 581 140 620 491 600 829 0 
Neuhrazená ztráta minulých let (-) 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 81 452 39 351 -19 662 78 476 128 943 
Cizí zdroje 948 571 907 692 716 355 569 855 882 149 
Rezervy 79 536 79 998 78 415 80 062 79 701 
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 19 438 15 478 14 331 14 645 14 177 
Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 
Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
Ostatní rezervy 60 098 64 520 64 084 65 417 65 524 
Dlouhodobé závazky 173 020 60 700 49 254 38 631 668 702 
Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 103 200 0 0 0 633 824 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům družstva 
a účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 
III 
 
Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
Jiné závazky 0 0 0 0 0 
Odložený daňový závazek 69 820 60 700 49 254 38 631 34 878 
Krátkodobé závazky 164 974 164 289 127 603 124 950 133 746 
Závazky z obchodních vztahů 92 749 108 957 99 088 69 061 80 042 
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům družstva 
a účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 
Závazky k zaměstnancům 13 190 9 918 9 346 10 914 10 290 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 7 157 5 347 4 978 5 966 5 673 
Stát - daňové závazky a dotace 44 183 35 101 8 745 31 432 33 966 
Krátkodobé přijaté zálohy 43 88 89 82 0 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasivní 5 383 4 368 4 884 6 963 3 201 
Jiné závazky 2 269 510 473 532 574 
Bankovní úvěry a výpomoci 531 041 602 705 461 083 326 212 0 
Bankovní úvěry dlouhodobé 531 041 514 577 421 083 326 212 0 
Krátkodobé bankovní úvěry 0 88 128 40 000 0 0 
Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 0 0 0 420 272 
Výdaje příštích období 0 0 0 0 0 
Výnosy příštích období 0 0 0 420 272 
 
 
 
  
IV 
 
Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty TONDACH Česká republika, s. r. o. v tis. Kč 
TEXT 2011 2012 2013 2014 2015 
Tržby za prodej zboží 114 137 92 784 80 152 76 536 77 884 
Náklady vynaložené na prodané zboží 78 550 66 520 57 523 52 648 47 911 
Obchodní marže 35 587 26 264 22 629 23 888 29 973 
Výkony 1 210 961 1 020 187 853 700 968 635 980 435 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 192 174 1 045 941 882 265 965 069 941 788 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 16 772 -27 008 -29 982 1 884 34 543 
Aktivace 2 015 1 254 1 417 1 682 4 104 
Výkonová spotřeba 650 610 593 969 532 303 515 488 515 839 
Spotřeba materiálu a energie 439 858 397 791 364 012 339 810 341 031 
Služby 210 752 196 178 168 291 175 678 174 808 
Přidaná hodnota 595 938 452 482 344 026 477 035 494 569 
Osobní náklady 248 650 228 175 198 687 216 536 216 430 
Mzdové náklady 185 975 169 831 146 818 160 644 160 370 
Odměny členům orgánu společnosti a družstva 0  0 0 0 0 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 58 992 54 638 48 401 52 195 52 325 
Sociální náklady 3 683 3 706 3 468 3 697 3 735 
Daně a poplatky 4 101 6 413 8 757 9 616 10 136 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 184 715 173 143 157 911 133 441 95 674 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 25 133 41 690 59 716 27 845 28 667 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 398 18 000 46 634 7 135 2 222 
Tržby z prodeje materiálu 24 735 23 690 13 082 20 710 26 445 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 28 599 30 393 24 678 28 301 29 724 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 5 1 930 12 742 4 732 1 018 
Prodaný materiál 28 594 28 463 11 936 23 569 28 706 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období (+/-) 4 755 2 921 -913 3 494 2 379 
Ostatní provozní výnosy 23 168 36 072 35 832 12 820 9 380 
Ostatní provozní náklady 27 316 36 734 39 712 17 632 13 993 
Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 146 103 52 465 10 742 108 680 164 280 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0   
Výnosy z podílu v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Náklady z přecenění majetkových papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 291 163 81 96 186 
Nákladové úroky 29 065 16 303 10 960 7 188 9 017 
Ostatní finanční výnosy 9 728 27 771 18 299 2 486 8 285 
Ostatní finanční náklady 24 405 13 992 43 574 7 667 3 864 
Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
Finanční výsledek hospodaření -43 451 -2 361 -36 154 -12 273 -4 410 
Daň z příjmů za běžnou činnost 21 200 10 753 -5 750 19 465 30 927 
 - splatná 19 025 19 872 5 696 30 088 34 680 
 - odložená 2 175 -9 119 -11 446 -10 623 -3 753 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 81 452 39 351 -19 662 76 942 128 943 
V 
 
Mimořádné výnosy 0 0 0 1 534 0 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
 - splatná 0 0 0 0 0 
 - odložená 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 1 534   
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům ((+/-) 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 81 452 39 351 -19 662 78 476 128 943 
Výsledek hospodaření před zdaněním 102 652 50 104 -25 412 97 941 159 870 
 
 
